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U crkvi sv. Kaja u Sol in u na laz i se r im ski 
"sarkofag" s prikazom Heraklovih djela , izvorno 
isklesan u litici un utar ma le spi lj e. Spomenik u 
obliku sanduka u neposrednoj bl izini zapadne 
salonitanske nekropo le bio je pres udan da se u 
dosadasnjoj literaturi protumaci kao a nticki 
sarkofag. Buduci da je podzemni potok izvirao 
u spilji , a voda se skup ljala u kamenom recipi-
jentu s Heraklovim reljefima, odakle je otjecala, 
autorica prepoznaje Herak lovo svetiste u priro-
di. Tradicija o posvecenoj vodi sac uva na je do 
danas stovanjem SY. Kaja pape, potvrdujuci vaz-
nost antickog izvora posvecenog Heraklu. 
U crkvi sv. Kaja u zapadnom dijelu Solina nalazi se rimski "sarkofag" s 
prikazima Heraklovih djela . Jzvorno je taj rim ski spomenik bio slikovito smjesten 
u prirodi, unutar jedne male spilje na padinama obronka izmedu dva potoka, 
Slanog i Blandista. Otkriven je slucajno 1818. godine prilikom posjeta austrijskog 
cara Franje 1. Dalmaciji i salonitanskim spomenicima , sto je vrlo dojmljivo 
zapisano u carevu dnevniku . 
"Mi smo se onda odvezli u Solin cestom prema Trogiru, kao da cemo u 
Trogir. Lijevo i desno od puta lezali su pojedini pravi sarkofazi ili njihovi poklopci . 
Na putu desno nalazi se komad zida od cetverouglastog kamenja, duz puta . Poslije 
oko pola sata voznje, desno od puta , ide se nekoliko stotina koraka nekim 
maslinikom i dode do jedne male pecine, izd ubene u litici. Tu se nalazi jedan veli-
ki sarkofag koji zauzimlje citavu pecinu po sirini. Na prednjoj strani sarkofaga je 
lijep i veliki basrelijef, koji je vee ponesto ostecen. Poklopca vise nema. Pored 
pecine vidi se cetverougao od kamenja , sto , cirri se, predstavlja temelje nekog 
malog hram a koji se izdizao pred spiljom. Na tom podrucju nalazi se i mala 
os likana spilja. No slike su jedva vidljive." 1 
1 I. PEDERIN , Franjo I i poceci antiCke arheologije u Hrvatskoj, YAHD 78/1985 , str. 141 ; 
ID. , Franjo 1 o Splitu i Trogiru u svom dnevniku , Njem acki putopi si po Dalmaciji , priredio 
i preveo I. Pederin , Split 1989, st r. 99-100. 
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spilja pretvori u kapelu i posveti jednom od lokalnih svetaca. Godine 1922. spilja 
je produb1jena i posvecena sv. Kaju papi, a sarkofag je od tada s luz io kao oltar. 
Godine 1856-1858. podignuta je crkva kojoj je kapelica s rimskim sarkofagom 
sluzila kao svetiste i oltar a bila je posvecena is tom titularu. 2 
Franjo Brata nic, Sarkofag s prikazom Heraklovih djela , 1848. g. , akvarel , 
Arheoloski muzej Split 
Znacenje sarkofaga otkrivenog u nazocnosti cara Franje 1. potaknulo je poce-
tak arheoloskih istrazivanja Salone i osn ivanje Arheoloskog muzeja u Splitu. Ne 
samo da se nalaz pojavio u strucnoj literaturi 19 . st. , nego je izradena gipsana kopi-
ja za becki Carski muzej. Strucnjaci su uglavnom opisivali Herak I ova djela, a jedi-
no je Frano Carrara istrazivao okruzenje spomenika prije gradnje crkve i o tome 
kratko izvijestio. 
"Na obronku koji dominira kraljevskom cestom, izmedu potoka Siano i 
Blandiste, vidi se jed an sarkofag s reljefom koji je nakon otkrica 1818. g. po nared-
bi cara Franje, bio zasticen. Da bi se ocuvao od barbarstva !judi , kad ga vee nije 
uni stio zub vremena, pretvoril o ga se u kapelu posvecenu Salonitancu sv. Kaju , 
papi i muceniku , i tako ocuvalo. Procelje spo menika prikazuje tri po lj a s cetiri 
Herkulova djela : Herkul i Kerber, Herkul izvlaci Alkestu iz podzemlja , Herkul i 
ptice meotidske mocvare te jabuke iz vrtova Hesperida. Steinbuchel je objavio taj 
reljef u izvjestaju o svome putovanj u po Dalmaciji u Jahrbucher der Literatur 1820. 
g. U beckom Carskom muzeju vidio sam kopiju od gipsa izraden u prema tom o ri-
gina lu . Zidovi koji su okruzivali sarkofag, koliko mi je poznato, nisu bili uopce 
2 F. CARRARA, 0 iskapanjima u Saloni 1847-1848, Anticka Salona 1991., str. 183-1 84; F. 
BULIC, Sv. Kajo papa i konfesor, Bull . dalm. XXXlX/ 1916, str. 91 i d. , Tav. XXVI; Izabrani 
spis i, Split 19 84 , str. 393-40 2, sl. XXXV; M. TYANlSEVIC, Antica rediviva, Longa e 
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otkopani do temelja niti je snimljen plan. U tu svrhu dao sam da se sve uokol o 
otkopa i tako uredi da u buducnosti ostane otkriven kao ukras spomenika i za 
znatizelju znanstvenika."3 
U novije vrijeme o sarkofagu je u par navrata pisao Nenad Ca mbi. U 
temeljnom djelu o antickim sarkofazima ubraja ga medu salonitanske sarkofage s 
mitoloskim motivima, koji cine relativno skromnu grupu nastalu pod utjecajem 
importiranih djela iz velikih radionica antickog svijeta. Neuobicajena podjela na 
mitoloskim sarkofazima na zasebna polja u ovom slucaju je proizisla iz pojedinih 
cjelina Heraklovih djela. Po skulptorskom tretmanu reljefi podsjecaju na aticke 
uzore, sto je bilo presudno za Cambijevo datiranje sarkofaga u 3. st. poslije Krista 
kada je import atickih sarkofaga dostigao u Dalmaciji kulminaciju, iako na njima 
nije bila osobito popularna tematika Heraklovog ciklusa. Proucavajuci nedavn o 
Heraklov kult i njegovu ikonografiju na spomenicima u Hrvatskoj , Mirjana 
Sanader donosi i sarkofag iz crkve sv. Kaja .4 
Medutim, stovanjem sv. Kaja na oltaru u obliku sarkofaga postupno je zasje-
nilo anti eke prizore, i nastale su legende da je on tu bio sahranjen . Anticka ikono-
grafija Heraklovih pothvata ubrzo je zaboravljena i zamijenjena puckim tumace-
njem krscanskih prizora Adama i Eve. Don Frane Bulic kao gimnazijalac cesto je 
tumacio svojim mjestanima lik Herakla kao Adama ito prizor u vrtu Hesperida 
gdje zmaj ovijen o deblo cuva stablo jabuke kao Adam koji je htio ubrati jabuke sa 
stabla sto ga je cuvala zmija. U liku Alkestide prepoznavali su Evu koju vodi Adam, 
dok se u zadnjoj sceni nalazio Adam sa psom , jer su u zemaljskom vrtu prisutne 
brojne zivotinje. Taj izuzetan primjer stvaranja svete tradicije istaknuo je don F. 
Bulic u studiji o sv. Kaju papi i konfesoru opisujuci to kao primjer kako nastaju 
hagiografske legende. Na dan svetkovine sv. Kaja 22. travnja crkva je postala 
mjesto hodocasca , ali i tijekom citave godine. Vodu koja se iz stijene u kojoj je 
izdubljena kapela cijedila u sarkofag- za koji se drzalo da je grob sv. Kaja- vjernici 
su odnosili smatrajuci je svetom i cudotvornom.5 
Upravo taj element vode sto se skupljala u rimskom sarkofagu, koji je poslije 
poistovjecen s grobom sv. Kaja, a prema puckoj legendi je smatrana cudotvornom , 
gotovo je zanemaren u dosadasnjem proucavanju toga izuzetnog antickog spo-
menika s Heraklovim reljefima. Tradicija svete vode povezana s posvetom kapele i 
crkve sv. Kaju papi sacuvana je do nedavno i nije se nikad povezivala s rim skim 
.1 F. LANZA, Monumenti salonilani inedeti, Vienna 1856, str. 7, Tav. II , Fig. I; ID , Le origi-
ni primitive di Salona dalmatica , Heraclea lllinica, Venezia 1889, str. 19-21 ; F. CARRARA, 
op. cit. (2) , str. 183-184. 
4 N. CAMBI , Sarkof azi na istocnqj jadranskqj obali (1//-V/l st. n.e.), Zagreb 197 5, str. 347-
350; ID. , Portreti grekih tragika i scene iz grckih tragedija u antickqj likovnoj umjetnosti 11 
Dalmaciji, Anticki teatar na tlu Jugos1avije , 1981, str. 139, sl. 14; !D., Anticki sarkojazi 11 
Da/maciji, Split 1988, str. 27 i d. ; .M. SANADER, 0 ku!tu Herkula u Hrvatskoj, Opuscula 
Arcaeologica 18 , Zagreb 1994, str. 87-114; ID. , Zur Ikonographie der Herku/esdarstellungen 
in Kroatien, Akten des IV. internationalen Kolloquium s iiber Probleme des provin zia l-
romischen Kunstschaffens , Celje 1995, str. 207-212 , Taf. 60. 
5 F. BULlC, S. Gregorio Magn o papa nel/e sue re/azioni colla Dalmatia (a. 590-604 ) , Bull. 
dalm. XXVII/1904, str. 15-16, biljeska 5; ID. , op. cit. (2 ), str. 91 i d. , Tav. XXVI ; ID., 
lzabrani spisi, Split 1984, str. 393-402, sl. XXXV. 
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Unutrasnjost crkve sv. Kaja s Heraklovim re ljefima 
H era klovi reljefi 
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sarkofagom, i9ko je oduvijek iz njega i stj ec9l~. S~nduk l~kl~ ~11 u gromadl kamena 
zivca unutar nekadasnje spilje iz cijih je stijenka izvirala voda bio je poput recipi-
jenta. Prednja ploha bila je za ravnana i uokvirena jednostavnom profilacijom sto 
je odvaja od preostale neobradene stijene (295x99 em). To se opaza pri dnu gdje 
je jos vidljiva priklesana kosina prirodne litice i naglasenog profiliranog postolja 
reljefa koji se pruza cijelom duzinom sanduka. Bocne stijenke reljefa dijelom su 
zazidane prilikom adaptiranja kapelice i poslije crkve sv. Kaja, kao i gornji rub 
preko kojeg je naknadno izvedena betonska ploca . Unutrasnjost je izdubljena u 
obliku pravokutnog sanduka s uzdignutim bocnim stijenkama, s naknadno 
betonom poravnatim dnom zbog jednostavnijeg sakupljanja i otjecanja vode . 
U dubokom reljefu prikazana su djela vrlo popularnog diviniziranog heroja 
antickog svijeta, grckog Herakla, odnosno rimskog Herkula. Sin Zeusa i smrtnice 
argivske princeze Alkmene, zene kralja Amfitriona od Tebe, bio je junak izuzetne 
snage, s ljudskim osobinam a. Vodio je vazne ratne pohode i mnoge borbe os lo-
badajuci covjecanstvo od razlicitih nevolja, za sto je na kraju bio nagraden bes-
mrtnoscu na Olimpu. Njegove pothvate pratilo je izrazito neprijatelj stvo Zeusove 
zene Here, sto je dovelo Herakla do sluzenja kod mikenskog kralja Euristeja. 
Pojedini prizori iz njegovog zivota cesto su zastupljeni u antickoj umjetnosti poput 
cuvenih dvanaest Djela obavljenih za mikenskog kralja . Tri pothvata iz tog po-
znatog ciklu sa prikazana su na reljefima u crkvi sv. Kaja : Heraklo i Kerber, 
Herak to vodi Alkestidu iz podzemnog svij eta, Heraklo i stimfalske ptice te jabuke 
iz vrta Hesperida. 6 
Navedena pojedina Heraklova djela predstavljena su u tri pravo kutn a polja, 
metope medusobno odijeljene blago stiliziranim profilacijama. U prvom odjeljku 
prikazana je posljednja epizoda i najtezi zadatak iz niza dvanaest Hera kl ovih pot-
hvata, silazak u podzemni svijet odakle je trebao dovesti strasnog Kerbera . 7 
U prvom je planu nagi lik Herak Ia ogrnut lavljom kozom preko lijevog rame-
na. Prikazan je u zrelim godinama s bradom , vrlo izrazajnog lica, sa zabrinutim 
pogledom usmjerenim prem a Kerberu. Tijelo istaknute snazne muskulature u 
zustrom je pokretu . Karakteristican raskorak je s ispru zenom des nom nogom i 
lijevom presavijenom u koljenu te oslonjenom na kamen. U lijevoj ruci drzi kijacu 
izradenu od divlje masline , zabacenu iza glave. Desnicom, pored koje je spusten 
luk, poteze na lancu svezano troglavo cudoviste ciji rep zavrsava zmijskom glavom . 
Zastrasuj uci cuvar vrata svijeta mrtvih opire se sjedeci na straznjim nogama. U 
pozadini psa je stab to s bogatom krosnjom lj eskavih listova, koje ispunja slobodan 
prostor kompozicije. Divovskom snagom sto izbija iz glavnog lika uspijeva svladati 
natprirodnu neman. Pojedini detalji izvanredno su razradeni , poput lavlje glave s 
bogatom grivom i celjusti zvijeri, nareckanih li stova stab Ia iii karika lanca svezanog 
Kerbera, odajuci vrlo kvalitetan rad . 
Na srednjoj je metopi prava kompozicijska grupa- Heraklo odvodi sjenu 
Alkestide iz podzemnog svijeta. To je prica o lijepoj princezi koja je pristala umri-
jeti umjesto svog supruga Admeta. Admet nije imao snage odbiti njezinu ponudu, 
iako je za nj om tugovao. Prilikom posjeta Admetovu dvoru Heraklo je saznao za 
6 Lexicon l conographicum Mytho!ogiae Classicae (LI MC) TV/ I, str. 728 - 731; Y. 
ZAMAROVSKY, Ju naci antickih mitova, Zagreb 1973 , str. 12 1-128; R. GREYS, Grc'ki 
mitovi, Beograd 1987, str. 384- 446. 
7 R. GREYS, st r. 441-446; Y. ZAMAROVSKY, str. 124, 164. 
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Heraklo s Kerberom 
tuzan dogadaj i zalost koja ih je zadesila. Odlucio se izravno sukobiti s bogom 
smrti Tanatom i vratiti preminulu kraljicu. Na reljefu je Alkestida u poluprofilu , 
ovijena u himation s bogatim naborima i pokrivene glave, sto je svojstveno po-
kojnici. Heraklo je uhvatio Alkestidu za lijevu podlakticu i vraca je u zivot. 
Neustrasivi junak o pet je u karakteristicnom pokretu , slicnom rasko raku s 
ispruzenom desnom nogom i lijevom savijenom u koljenu , kao na prethodnom 
pri zoru. Muskulatura njegova tijela pomnjivo je naglasena i raspoznaju se 
snazno zategnuti misici . Lijevom rukom obuhvatio je kijacu a ogrnut je lavljom 
kozom preko ramen a. Reljef je ostecen i nedostaje junakova glava , ali prema 
povezanim lavljim sapama na prsima, moze se pretpostaviti daje na glavu stavio 
lavlju glavu kao kacigu. 
Premda to Heraklovo djelo ne pripada izravno ciklusu dvanaest Djela, 
povezano je s tem atikom podzemnog svijeta i izravnog sukoba s bogom smrti 
Tanatom. 8 
Posljednja metopa sadrzi dva Herak! ova pothvata. Glavni lik je potpuno nag, 
bez lav lje koze , s istaknutom muskulaturom tijela. U uobicajenom je pokretu s 
ispruzenom desnom nogom i savijenom lijevom, ali glava mu je u profilu. Premda 
su sacuvani sa mo obrisi lica i reljef je na tome mjestu ostecen, izgleda da je to lik 
11 Y. ZAMAROVSKY, str. 1-2, 16-1 7, 126; R. GREYS, str. 195 - 197. 
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Heraklo odvodi Alkestidu 
mladolikog Herakla bez brade. U lijevoj ruci drzi luk iz kojeg je upravo odapeo 
smrtonosnu strijelu kojom je pogodena i oborena ptica stimfalska. Desna ruka je 
savijena u laktu i priljubljena uz tijelo , odajuci pokret upravo odaslane strijele . 
Pored savijenog Jijevog koljena spusten je rastvoreni tobolac u kojem je snap stri-
jela prislonjen uz kamen. 
U drugom je dijelu kompozicije stablo s krosnjom gdje su medu liscem 
prikazane ostale stimfalske ptice i jabuke. Oko debla stabla ovijena je zmija, cuveni 
zmaj Ladon koji je cuvao jabuke Hesperida. Dakle , ovdje su sazete dvije price o 
opasnim pticama iz Stimfalskih mocvara u Arkadiji , koje su prozdirale i ubijale 
!jude ispustajuci broncana pera. Heraklo ih je preplasio cegrtaljkom i otjerao, 
ubivsi mnoge svojim strijelama. Djelo slavi Herakla kao iscjelitelja koji istjeruje zle 
duhove poistovjecene s barskim pticama. Drugi pothvat odveo je Herakla do kraj-
njih granica svijeta, na daleki Zapad, jer je zalazak Sunca bio simbol smrti. Tu su 
se nalazili vrtovi Hesperida u kojima su rasle zlatne jabuke, a cuvao ih je uvijek 
budni cuvar, mnogoglavi zmaj , zmija Ladon. Heraklo je, prema mitografima, jed-
nom u vrtu Hesperida ugasio zedu taka sto je udario nogom o zemlju, nakon cega 
je iz nje potekla voda. Upravo na toj metopi nalazi se udubina kroz koju je otjecala 
voda sakupljena u recipijentu, povezana s izvorom u vrtu Hesperida. 9 
9 Y. ZAMAROYSKY, str. 122- 124; R. GREYS, str. 413-415,435-441. 
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Heraklo i stimfalske ptice I Heraklo u vrtu Hesperida 
Dakle , u prirod noj spilji kroz koju je pro tjecao potok i gdje je izvirala voda 
isklesani su u zivcu kamenu prizori Heraklovih pothvata. Kako su zab iljez ili grcki 
mitografi u svojim djelima , izvori su cesto bili posveceni Heraklu , a to potvrduju i 
natpisi. Alena, Nimfe iii Hefest dali su He raklu tople izvo re na kojima se 
osvjezavao. Yruce kupelji su o pce nito bile posvecene H erak lu- Herak/eia loulra. 
To ple kupelji na Siciliji u Megari i Himeri priredil e su Atena iii Nimfe Herak lu da 
se osvjezi nakon borbe s Geryo no m. Okupan od N imfa u to plim izvorima Hyll osa 
i Achesiona Heraklo se iz lij ec io, i po tim izvo rim a je nazvao dva sina. Kupelji i 
izvore za pice dale su Heraklu N imfe . lzvo r u Trezenu otk ri o je H e rakl o i stoga 
nosi nj egovo ime (Paus. 2, 32, 4 ), a posvecene su mu bile i kupelji u Termopilima 
(Strabo n 9, 4, 13). U Spanjo lskoj , u Erit rij i, neki ga poistovjecuju s otokom Leon , 
gdj e se nalaz io najstariji grad Gades, na istocnom je rtu bio Heraklov hram cuven 
zbog izvora koji presahne kad je p lim a, a izbija za oseke. Hera klo je imao izvor u 
Cae re (Liv. 22, I, 10) i vruce izvo re u Allifa (CIL IX 23 38 - Fabius Maximus v(ir) 
c( larissimus) rect(or) prov(inciae) I thermas Herculis vi terrae mo I tu s eversas 
restituit a fundamentis; Presvijetli mui Fabije Maksim, ravnatelj pokrajine, iz teme/ja 
je obnovio Herku!ove kupelji koje je bio s rusio si/an pot res) i u Mehadia ( C IL Ill 
1566- Herculi Genio / loci fontibus I calidi s Calpur I nius Iulianus I v(ir) c(laris-
simus) leg(atus) I leg(ionis) V M(a)c(edonicae) I leg(atus) Aug(usti) pr( o) 
pr(aetore) I prov(inciae) Moes i ae I .. . eriori s I v(otum) l(ibens) s(olvit); Herkulu, 
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Ju/ijan, legal Pete makedonske /egije, Augustov legal u rangu pre/ora pokrajine ... nje 
Mezije) 10 
Herakl ov kult je vrlo rano prisutan u Spini , na uscu rijeke Po, odakle se siri o 
prema unutrasnjosti. Njegov nadzor morskih i rijecnih voda vr lo je vazan u 
ekonomij i grada, pomorskog pristani sta u funkcij i centra trgovine prema zapadu. 
Medu njegovim prikazima isticu se dvije bron cane figure heroja naoru za nog 
uobicajenom kijacom , prikazanog s nogom naslonj enom na amforu. lkonografija 
koja se nadovezuje na dobro poznatu temu Herakla na izvo ru , cesto je upotrij e-
bljena u ukrasavanju skarabeja i og leda la. 1 1 
U Gal iji se Herak lo identific i rao s ga lskim bogom Smartrijem koji je izricito 
bio bog izvo ra i iscjeljitelj. Vrlo sli cnih atributa s toljagom u desnici, ogrnut 
plastem, ali krilat u pratnji vuka i ii ri sa, povremeno je izvlacio pokojnike iz zemlje. 
Heraklo se stovao kao bog zd ravlj a, voda i osob ito top lih vrela. U Vichiju gdj e su 
topli izvori, aquae calidae , potvrden j e kult iscjeliteljskog Herakl a. Najpoznatije 
H eraklovo svetiste je u Deneuvru, gdje je otkriveno oko stotinu njegovih figural nih 
prikaza. lstice se svojim posve origi nalnim uredenjem, s bazenima koje povezuje 
put UZ koji stoje spomen ici s Herakl ov im likom podignuti m u cast heroja po lubo-
ga, koje je obnovljeno za Konsta nt ina , al i je pos lij e potpuno unisteno postavs i 
izravnom konkurencijom krscan ima. U Cerne Abbasu , se lu u ju znom Dorse tu u 
Velikoj Britaniji, i sk lesan je na stijen i nagi i tifa licki div s toljagom , ispod kojeg je 
izvor vode. Kultno mjesto je poslije kri stij an izirano i tu je podignut sa mostan kod 
ljekovitog vre la. 12 
Dakle, ne samo sto su Herak lovi zrtven ici pod iza ni u bli zini izvora i vodoto-
ka, nego se Herak lo pojavljuje i kao bozan stvo koje lijeci . Brojni su navodi grckih 
mitografa o ljekovitim biljkama koje je on otkrio. O sim jedica, koji je bio lijek i 
proti v groznice, Heraklo je pronasao divlj i mazuran , siderski divlji mazuran tanke 
stabljike i crvenog cvijeta i li sca kao u korijand era, a raste pored jezera i rijeka te 
j e izvrstan za sve rane nastale od ze ljeza, zat im buniku , iii hi oscijan koja izaziva 
vrtoglav icu iii ludil o itd. Stovanje H erakl a kao boga iscjelitelja potvrdeno je i 
voti vni natpisima kao u Mehadia, gdj e se naziva Hercu/i Sa/utifero (CIL III 1572) 
iii u Apulum (CIL III 972 , 1028) gdje su oltar i podignuti Heraklu i Asklepiju od 
10 LIM C IV/ I, str. 797, 803; R. GREYS, str. 426; C IL IX 2338: C IL Ill 1566: G. SAS-
SATELLI , Spina nelle immagini e1msche: Erac/e, Dedalo e if problema dell' acqua, Spina. 
Storia di una citui tra Greci ed Etrusc hi , FeiTara 1994, str. 126-1 27, Fig. 105: na prij evo-
du natpisa za hva ljujem prof. dr. B. Kuntic- Makvic . 
11 G. SASSATELLI, op. cil. ( 10), Ferrara 1994. str. 126- 127, Fig. 105. 
12 E.TH EVENOT, Le Cll!ie d' !-lerCIIIe i1 Vic!n. Ogam: Trad iti on Cel tiquc. histoire, langue. 
arc heo log ie, re ligion. T. VI , fasc . I. fevr ie r 1954 .. str. 216-217, 246- 248; J. J. HATT. 
Apollon guerisseur en Cau/e, 19 83. slr. 19 6- 19 8: G. MOITRI EUX. f-lercules saluiaris. 
f-lercule au sanruaire de Deneurre ( Meurthle-et-Mi selle). 1992. str. 122-128. 200-205; S. 
DEYTS, Images des dieux de Ia Cau/e, Pari s 1992, str. 121-123; Dieux guerisseurs en 
Cau/e romaine, Lattes 1992. P. AU PE RT. Le dieu.\ guerisseurs du domaine ce/iico-rom ain, 
str. 65-66, Catalogue, Le dieux sa/uta ires el !t:urs .1a111uaires: not. 28-33 a,b,str. 153- 156, 
sl. 185- 189; C. BO URGEOIS, Divona !: Dil•inires ere.\ -l'a/o du Cliffe gallo-romain de f'eau. 
Paris 1991 , st r. 47-4 8, 79-80, 108, 211-226. 
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is tog dedekanta. Poznat je zrtvenik koji je u Osijeku Heraklu podigao Gaj Yalerije 
Mukijan pro salute sua sorumque omnium. 13 
U Puli , rimskoj koloniji u kojoj je Heraklo bio nominalni zastitnik grada a 
nosil a je na ziv Colonia Julia Pollentia Herculanea, bila su svetista u prirodi 
posvecena Heraklu . Yelik je broj Heraklovih zrtvenika i natpisa oko Herkulovih 
vrata uz cestu koja je od grad a vodila prema amfiteatru, osobito na sirem podrucju 
izvo ra (Karo lina). U bliz ini je pronaden Heraklov zrtvenik o gradnji svetista . 
C(a ius) Domitiu sf(ilius)- II viri aedem I Herculis I d(e) d(ecurionum) s(ententia) 
c( oera verunt) i ( demque) p(robaverunt). Prema odluci gradskog vijeca a pod nad-
zorom dvojice duumvira, kako je navedeno na pronadenom natpi su na tome mje-
stu , sagradeno je Heraklovo svetiste, mazda Iucus Herculis u gaju , tj . u prirodi. Na 
tome mjestu poslije je podignuta crkva sv. Ivana od Nimfeja . Na suprotnoj strani 
grada , u jugoistocnom dijelu gdje se u anticko vrijeme nalazio vodotok , u rusevina-
ma crkve sv. Ivana u Arsenalu, takoder je otkriven zrtvenik posvecen Herkulu 
(danas unutar "Uljanikova" zida) . U pulskom ageru pored prirodne lokve poput 
jezera kod Bala, gdje se nalazio sklop svetista, otkriven je kip Herakla. Vjerojatno 
se i tu stovalo Herakla u prirodi, slicno poput onog nedaleko od Herkulovih vrata 
u Puli . 14 
U Aquae Iassae (Yara:ldinske toplice) gdje su cuveni anticki topli izvori 
u funkciji d o danas , pronaden je takoder zrtvenik posvecen Heraklu , Herculi 
I Aug(usto) sac(rum) I M(arcus) Aurel(ius) I Cassius I b(ene)j(iciarius) 
co(n)s(ularis). 15 
Rimski je Herkul bio kompleksno bozanstvo. Premda je vrlo rano u grckom 
svijetu slu:l io politickoj propagandi grckih drzava i od Aleksandra tijekom rimskog 
perioda bio asimiliran sa smrtnim vlada rima i carevima podupiruci rimsku 
drzavnu ideju i stovan uvelike od vojnika , bio je zastitnik stoca ra, pomoraca, 
obitelji te ozdravitelj , a slavljen je i kao podzemno bozanstvo pod cijom se zastitom 
nalazi i sve ono sto je ispod zemlje . Najvecem heroju , cija je hrabrost privukl a 
naklo nost bozanstava u ostvarivanju djela za dobrobit covjecanstva , priskrbljena je 
izuzetna po pularnost u anti ckoj umjetnosti . 16 Stoga su sa lonitanski reljefi , iskle-
sani u zivcu kamenu iz kojega je izvirala voda , asimilirali vi se prizora iz njegovog 
:l ivota poveza nih s podzemnim svijetom odakle se dotad nitko ziv nije vratio . 
Hera klova odvaznost iskaza na je izravnim silaskom u podzemlje i svladavanjem 
cuvara vrata svijeta mrtvih- troglavog cudovista Kerbera i sukobom s bogom smrti 
13 LIM C IV/ I, str. 795 , 803; R.GRE VS , str. 44 3; E. THEYENOT, op. cit. ( 12), str. 246 , 
Mehadia C IL III 1572, Apulum/ Ca rlberg C IL liT 972, 1028; D. PINTEROY1 C , Mursa i 
njeno podm cje u anticko doba, Osijek 1978, 133 ; M. Sanader, op. cit. ( 4) , str. 87-114. 
14 lzlozba - Pula iza Herkulovih vrata, A rheoloska istraz iva nja 1997- 1998. g. Pula 2001. ; A. 
STARAC, lstraiivanja kod Herkulovih vrata, Anticki epigra{ski spomenici, Opuscul a 
arc haeol ogica 23-24, Zagreb 1999-2000 , str. 133-141 ; 10. , Osservazioni sui bronzelli di 
Ercole dell ' !stria, Bronzi di eta Romana in Cisalpina, Nov ita e ril etture , Antichita 
A ltoad riati che Ll , Trieste 2002, str. 17-30 , Fig. 3, 5, 6. 
15 M. SANAD E R, op. cit. ( 4 ), str. 87-114 ; ID, Z ur 1/wnographie der Herkulesdarstellungen 
in Kroatien, Akten des JY. in te rnati onalen Ko lloquiums Uber Problem e des provinzi a l-
romi schen Kun stschaffens, Celje 1995, str. 207-212, Taf. 60. 
16 LIMC IV/ I, str. 73 1-838; ZAMAROYSKY, str. 127- 128; T. H. CARP ENTER , Art and 
Mrth in Ancient Greece, London 1998, str. 11 7-1 34. 
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ta, daleki Zapad, jer je zalazak Sunca bio simbol smrti, u vrt Hesperida gdje je 
proizveo izvo r iz zemlje, iii Heraklo kao iscjelitelj istjeruje zle duh ove poisto-
vjecene s barskim pticama u prici o stimfalskim pticama potvrduju iscjelite]jski 
karakter povezan s vodom. Navedeni pri zori savrseno su odgovarali Heraklovom 
svetistu postavljenom u prirodi. 
Presudna je bila voda koj a je cudesno izvirala u spilji. Nairne, prirodna gudu-
ra se nal azila izmedu Slanog i Blandista, dva veca potoka koji su bili vidljivi i jasno 
ucrtani na katastarskim kartama 19. st. A potok koji je izvirao u spilji i nalazi se 
tocno izmedu ta dva potoka u pravcu stijene pored koje je podignuta crkva sv. 
Kaja, zabiljezen je u hidrografskim kartama. 17 Njegov je tok presjecen izgradnjom 
magistralne ceste i danas je izvor presus io . Vjerojatno se pruzao kao pod zemni 
tok koji je izvirao u spilji, sto je u antickom svijetu bilo presudno za izbor mjesta 
za svetiste. Kako je voda vazan element u gotovo svim religijama, posebno kao 
granica i prolaz u podzemni svijet, nije neobicno sto su na tome mjestu prikazani 
pojedini Heraklovi pothvati izravno povezani s podzemnim svijetom, tj. podignuto 
je Heraklovo svetiste. Nazalost, ne zna se sto se nalazilo ispred spilje, a prema 
prvim opisima otkrica spomenika, ocito se radilo o nekoj zidanoj strukturi. Nairne, 
kako je zabiljezeno u prvim opisima, poput onog u dnevniku austrijskog cara, pred 
spiljom su se vidjeli temelji nekoga malog hrama. To je ponukalo i arheologa Franu 
Carraru da detaljnije istrazi kontekst spi]je i reljefa. Medutim , on nije o tome 
objavio detaljnija zapazanja. S obzirom na promjene koje su nastale u dva stoljeca 
od otkrica "sarkofaga", nece biti lako provesti revizijska istrazivanja. 
Otvoreno je pitanje osobina tog izvora i ljekovitih svojstava, sto je takoder 
povezano s kultom Herakla. Mozda se u kasnijoj tradiciji , povezanoj sa stovanjem 
sv. Kaja, u cudotvornoj vodi koja je istjecala iz njegova sarkofaga nazire trag istih 
svojstava i antickog izvora. 
Brojni su primjeri vrucih i ljekovitih vrela posvecenih Heraklu, pored kojih 
su cesto nastala njegova svetista u prirodi , koja su vrlo rano kristijanizirana. 
Usprkos pocetnim zabranama pojedinih svetaca, medu kojima je najglasniji bio sv. 
Augustin koji je vikao na prinositelje zrtava fontanama i stablima, kao i Grgur iz 
Toursa iii Martin iz Toursa koji je unistio znatan broj vodenih svetista, potvrden je 
kontinuitet kultnih mjesta. Prvotne dileme da li zabraniti, dopustiti i prihvatiti kult 
izvora i ljekovitih voda, ubrzo su zasjenile krscanske legende a poganska svetista 
zamijenile ranokrscanske crkve. Vrlo ilustrativan je primjer sv. Peregrina, biskupa 
Auxera i mucenika, koji je zapoceo mucenistvo time sto su ga uhvatili kod izvora i 
udarili bicem koji se pretvorio u zmiju i pobjegao u fontanu. Krio se u spilji kod 
izvora, odakle ga je istjerala zmija, a on ju je prokleo: na svecev dan 16. V. ona se 
pojavljuje na fontani, glavata s ogrlicom. 18 
Samostan kod ljekovitog vrela nastao je u Cerne Abbas gdje je nad izvorom 
isklesan lik itifalicnog diva. U Puli su nad Heraklovim izvorima nastale 
17 Drzavni arhiv u Splitu, Arhiv mapa za lstru i Dalmaciju, K.O. Solin 1831 , D.L. 13 , 17. 
18 B. CAUL! ER, L'eau et le sacre: les cu/tes tlui rapeutiques atllour des.fontaines en France du 
moyen age a nosjours, Paris 1990, str. 133; ID, Le chrislinianisme et sources: interdire, 
recuperer ou tolerer ?, Dieux guerisseurs en Gaule romaine, Lattes 1992, str. 110-125; C. 
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Salona, kip Herak Ia s jabukama Hesperida, otkriven pored Pet mostova 
u Urbs orientalis (Arheoloski muzej u Splitu) 
ranokrscanske crkve. Heraklovo svetiste s izvorom vode u Saloni takoder je kristi-
janizirano ali tek njegovim otkricem u 19. st. kada je spilja pretvorena u kapelu te 
poslije crkvu posvecenu sv. Kaju. Kameni recipijent s Heraklovim prikazima iz 
kojeg izvire voda postao je oltar, svecev grob- sarkofag iz kojeg otjece cudotvorna 
voda. 
Heraklovo svetiste u prirodi s izvorom u stijenama litice iz koje su isklesani 
reljefi s Heraklovim pothvatima izuzetan je primjer kulta diviniziranog antickog 
heroja. Spomenik vrlo visoke umjetnicke kvalitete, ciji je kamen glacan i djeluje 
poput mramora , ostvarili su domaci majstori salonitanskih radionica prema uzori-
ma importirane plastike, uvelike prisutne u Saloni , glavnom gradu provincije 
Dalmacije. Kako su reljefi isklesani na kamenom sanduku koji je izgledom pod-
sjecao na sarkofag, a nedostajao mu je poklopac, sto je zamijeceno prilikom njego-
va otkrica te se nalazio u neposrednoj blizini zapadne salonitanske nekropole, bilo 
je u dosadasnjoj literaturi presudno da se spomenik protumaci kao anticki 
sarkofag. Tome je pridonijelo i njegovo poistovjecenje s grobom sv. Kaja , buduci 
da je bio upotrijebljen kao oltar u svetistu njemu posvecene crkve. Vee samo po-
stojanje izvora i vode koja se sakupljala u kamenom sanduku recipijentu , iz kojeg 
je otjecala kao posvecena, iskljucuje mogucnost interpretacije spomenika kao 
antickog sarkofaga, i u sasvim novom svjetlu pridonosi poznavanju stovanja 
Heraklovog kulta ne samo u Saloni i Dalmaciji. 
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Salona, torzo mramornog kipa Umornog Herakla, otkriven u rukavcu 
Jadra u Urbs ori entalis (Arheoloski muzej u Splitu) 
Nairne, Heraklovi spomenici pronadeni su na mnogim mjestima. Tako je 
pored Pet mostova u Saloni , kuda je tekao rukavac rijeke Jadro istocnim dijelom 
grada Urbs Orientalis, otkriven kip Herakla s jabukama Hesperida. Druga 
Heraklova statua izisla je na svjetlo dana 1905 . u jednom rukavcu Solinske rike 
(Jadro) u antickoj Saloni. Premda je sacuvan samo torzo te mramorne skulpture 
snazne muskulature, s ostacima lavlje koze , taj vrlo kvalitetan umjetnicki rad pri-
pi suje se tipu tzv. Umornog Herakla, rimske kopije cuvenog Lizipova kipa iz prve 
polovice 2. stoljeca. 
Medutim , dosad najmonumentalnija skulptura popularnog antickog heroja 
otkrivena je na forumu rimske kolonije Aequum, gdje se nalazila u nekoj gradevini. 
To je rimska kopija poznatog Skopasovog Herakla iii helenisticke varijacije tog 
kipa s kraja l. iii pocetka 2. stoljeca. 19 
19 F. BU LIC, Escavi ad Est della Porta Caesarea a Salona, presso i cosidelli Cinque Ponti 
(kod Pet Mostova) negli anni 1916 e 1917, VAHD XLV, Split 1922 , str. 6, T. I, II ; N. 
CAM BT, Odjeci Skopasa i Lizipa na sku/prurama Herak fa iz Da /macije, Radovi 
Filozofskog fakulteta u Zadru, sv. 23 , Zadar 1984, str. 29-40 , T. I, II; 10, Kiparstvo, 
Longae Salonae I, Split 2002 , str. 129, sl. 57, 58. 
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je poznat reljef Herak Ia u borbi s nemejskim lavom, pronaden kao spolija u podu 
katedrale. Ponekad je prikazan sam lik heroja s uobi cajenim atributima, s kijacom 
i prebacenom lavljom kozom preko ramena, takoder reljef iz Salone, kao i zrtveni-
ci sto su ih podigli rimski vojnici veteran Yalerije Valens iii centurion Sex Aquillius 
Severus. Heraklovi reljefi i posvetni natpisi bili su postavljeni posebice u obliznjim 
kamenolomima na Bracu i Segetu kod Trogira, gdje je on slavljen kao zastitnik kle-
sara i vojnika koji su radili u antickim kavama. 20 
Trogir, Muzej grada, reljef Hera kla 
Stovanje Herakla je, prema dosadasnjim nalazima, vrlo rasireno na podrucju 
rimske provincije Dalmacije, osobito u glavnom gradu i okolici. Postavljanje skulp-
ture na gradskom forumu rimske kolonije isluzenih vojnika veterana u Aequumu 
iii nekim privatnim ambijentima, kako smatra N. Cambi , za dvije salonitanske 
sk ulpture pronadene u rukavcima rijeke Jadra odnosno pored Pet mostova iii u 
obliznjim antickim kamenolomima, potvrduje mjesta i kontekst Heraklova kulta . 
U tom smislu je stovanje Herakla na izvoru kao svetista u prirodi , mozda nekad 
Iucus Hercu!is, danas u crkvi sv. Kaja, izuzetan primjer koji znatno obogacuje po-
znavanje Heraklova kulta u glavnom gradu rimske provincije Dalmacije. Prema 
pulskim primjerima Heraklovih svetista u prirodi, direktno povezanih s izvorima i 
2 0 M. SA NADER, op. cit. ( 4 ), str. 98 -102 ; J. J ELJCIC, Heraklov i rlvenik i ostali na!azi u 
SegelU Donjem kod Trogira, VAHD 75 , Split 198 1, str. 97-103. 
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vodotocirna, rnozda se moze slicno pretpostaviti za stovanje njegova kulta u Salon i. 
Nairne, nalaz sk ulpture Herakla s jabukarna Hesperida pored Pet rnostova kuda je 
tekao rukavac Jadra i spo lij a reljefa H erakl a u borbi s nemejskim lavorn u podu 
katedrale u neposrednoj bl izin i, rn ozda su pripadal i istorn Heraklovom sveti stu, 
takoder pored vodotoka. Ne zna se tocno rnjesto rirnske kopije Lizipova kipa, tzv. 
Urnornog Herakla, pronadenog u rukavcu rijeke istocnog dijela grada. Stoga je u 
Urbs orientalis, gdje su arheolosk irn istrazivanjjima ot kriveni brojni rukavc i i poto-
ci, potvrdeno stova nje Heraklova kulta, i to rnozda kao zastitnika vode. Upravo su 
u glavnorn gradu cesto prisutne rirn ske kopije istaknutih grckih skulptura i irnpor-
tirana djela iz antickih radionica drugih dijelova Carstva pridonijele razvoju 
dornacih klesarskih rad ionica. Sa lonitanske rad ionice ostvarile su vr lo visoki 
dornet, sto potvrduj u reljefi Heraklov ih dj ela u crk vi sv. Kaja , nekad sve tistu u 
prirod i, sto je jos jedna od lika dornace osobnosti krsevitog krajolika. Na irn e, po-
znato je postavljanje reljefa i pisanih voti vnih spomenika najpopularnijeg ilirskog 
bozanstva Silvana sub divo iii u spilj i . Nj egove kultne slike isk lesane su u zivoj sti-
jeni iii litici , poput prirnjera na obroncirna Kozj aka iznad Kaste la iii blizu Klisa. u 
neposrednoj oko li ci Salone, odnosno u spi lji u Moc icirn a u Konavlirn a gdje je 
pored cuvenog paneja pos lije nastao rnitrej. Navedena Sil vanova svet ista na 
otvorenom nastala su uz izvore zive vode, sto je vr lo slikovito opisano u ant ick irn 
tekstovirna.2 1 llustrativan je pr imjer Herak lova re ljefa u plitkoj edikuli iz oko l ice 
Trogira, danas u Muzeju grada, koji ikonogra fij om neobicno podsjeca na Silvana i 
vjerojatno je bio postavljen u prirodi. Sli cno su postavljeni Herak lovi reljefi u 
karnenolornirna na Bracu gdje je u zivcu i skl esan njegov li k. U taj se kontekst ukla-
pa svetiste u prirodi u Sv. Kaju , medut i rn s ternorn Herakla zastitnika izvora vode i 
podzernnog svijeta, sto u sasvim novorn svjet lu pokazuje stovanje najpopularnijeg 
heroja antickog svijeta u rirn skoj Dalmaciji. 
2 1 D . REND IC- M IOCEVIC, llirske predsial'e Silvana na kultnim slikama s podm(ja 
Do/mara, GZM X, Sarajevo 19 55. st r. 16; !D, Silvan i njegova lwlrna zajednica 11 mirologi-
ji !lira. 1/iri i anricki svijer. Sp lit 19 89. str. 467-470, gclje autor clonosi prij evocl epigrama 
pjesnika Krinagore (Ant h. Pal. V I, 25 3: "Tu su sta novi Nimfa, sp ilje, s vrelima blagim; 
vocle im otjecu t lom neravnim , miran im tok: tu je nastamba sumna omorikom kicena 
Pana. sto ju u guclu ri toj hriclastoj iznaclen sam." i A lkifrona: "A malo poclalje ocl stana 
(lora) bila je nekakva pee ina, oclozgo zastrta lovoro m i pla tanama, as jeclne i clruge 
strane grm ljem ocl mrcike. clok ju je ka o ogrtac posve obavijao brsljan . priljubljen uz 
sam kamen. l z nje (peci ne) cu ril a je bistra vocla. A na kamen im reljefima vide se gclje 
stoj e neke nimfe i Pan kako motri Nej acle , naginjuci se prema njima." ID, Neki ikono-
gra/5ki i onomasticki aspeki i Silvanove 1\/i/ine :ajednice, 1/iri i anlicki svijet, sir. 507-522; 
I D , Da lije spe/aeum u Mo6Cima kraj Cavta!a (Epidaur) sluiio samo Milrinu kuliu ?, 1/iri 
i an!ic'ki svijel, str. 531 -537; J. Jelic ic, op. cir (20). st r. !00- 102; N. CAM BI , Kipars/vo, 
str. 97, sl. 142. 
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f~ WITli DEPl TIQN~ Qf THE LABOURS OF HERACLES lN THE 
CHURCH OF ST CAIUS IN SALONA 
Jasna Jelicic- Radonic 
During the visit of Austrian Emperor Francis 1 to Dalmatia as well as to the 
monuments of Salona, in a little cave, what was called a sarcophagus with depic-
tions of the labours of Heracles was discovered . Carved out of the living rock, it 
was protected first of all by the building of a chapel , and then of a church dedicat-
ed to St Caius the Pope, in which it served as an altar. 
The labours of the very popular deified hero of the antique world, the Greek 
Heracles, or the Roman Hercules, were shown in high relief. These are individual 
scenes of his life, particularly of the well known cycle of the 12 Labours performed 
for the king of Mycenae: Heracles and Cerberus, Heracles taking Alcestis from 
the underground, Heracles and the Stymphalian birds, and the apples of the gar-
dens of the Hesperides . Since the reliefs are carved on a stone chest the appear-
ance of which recalls a sarcophagus , and since it lies in the immediate vicinity of 
the western Salona necropolis, this was crucial for the monument in the literature 
to date having been interpreted as an antique sarcophagus. This was contributed 
to by its identification with the tomb of St Caius Pope and Martyr, since it was 
used as altar in the sanctuary of the church dedicated to him . 
However the very existence of a spring and of the water that collected in the 
stone chest, a recipient, with the reliefs of Heracles, from which it flowed out as if 
consecrated, rules out the possibility of interpreting the monument as antique sar-
cophagus. It is very likely a shrine to Heracles placed in nature. The tradition 
about the holy water has been preserved down to this very day through the cult 
and reverence forSt Caius the Pope, confirming the importance of the ancient 
spring dedicated to Heracles. 
The monument, of a very high artistic quality, the stone of which is polished 
until it resembles marble, was created by the local craftsmen of the Salona work-
shops according to models of imported plastics , which figured a lot in Salona. 
Heracles's shrine in nature with a spring in the rocks of a cliff from which reliefs 
with the exploits of Heracles were carved out is an outstanding example of a cult 
of a deified ancient hero. 
According to finds to date, reverence for Heracles was extremely widely dis-
tributed in the Roman province of Dalmatia, particularly in the capital and envi-
rons. The placing of a sculpture in the city forum of the Roman colony of the me-
ritorious military veterans in Aequum or in some private settings , as N. Cambi 
considers with respect to two Salona sculptures found in the channels of the Jadro 
River, that is, by the Five Bridges or in the nearby ancient quarries, confirms the 
places and context of the Heracles cult. From this point of view, the cult of 
Heracles at a spring, as shrine in nature- perhaps once a Iucus Herculis, today the 
Church of St Caius, is an exceptional example, which considerably enriches our 
understanding of the cult of Heracles in the capital of the Roman province of 
Dalmatia. According to the examples in Pula of Heracles shrines in nature direct-
ly linked with sources and watercourses, something similar can be assumed with 
respect to the cult and the reverence for it in Salona. That is, the find of a sculp-
ture of Heracles with the Apples of the Hesperides by the Five Bridges, where the 
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channel of the Jadro flowed , and the spolia of a relief of Heracles in battle with 
the Nemean lion in the floor of the cathedral in the immediate vicinity perhaps 
belonged to the same shrine of Heracles, also alongside a watercourse. We do not 
know the precise place of the Roman copy of the Lysippus statue the so-called 
Weary Heracles found in a channel of the river of the eastern part of the town. 
For this reason in Urbs Orientalis, where many channels and springs were disco-
vered in archaeological research , the reverence for the cult of Heracles was disco-
vered, and precisely perhaps as a patron of water. In this context, the shrine in 
nature in St Caius's harmonises very well, however, with the topic of Heracles as 
patron of springs and the underworld, which shows the reverence for the most 
popular hero of the ancient world in Roman Dalmatia in a very new light. 
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